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A látszat rabszolgái.  
Kalandozás a digitális világban.  
Az internet előnyei és hátrányai
Kolor Optika Bt., Budapest, 2018
Már a cím hatására is nagy örömmel olvas-
tam bele Dr. Rodé Magdolna Virtuális 
rabszolgaság című kiadványába. Stílszerűen 
én is a virtuális valóságban virtuálisan la-
pozgattam a könyvben. Már az első négy 
fejezet elolvasása után tudtam, hogy egy 
különleges sikerre „ítélt” művel találkoz-
tam. A magam részéről internettel, illetve 
annak „preklasszikus”, a mainál nehézke-
sebb, lassúbb formájával a nyolcvanas évek 
második felében és a kilencvenes évek ele-
jén találkoztam külföldi tanulmányútjaim 
során. Kutatói szakmámból következően 
számítógépre utalt vagyok (mondhatnánk, 
függő), a gép használata önmagában nem 
jelentett újdonságot számomra. Ma már 
úgy is, mint sokszoros apa és nagyapa a le-
maradás savanyú élményével látom a mai 
hattól huszonévesig terjedő generáció vir-
tuóz jártasságát. Természetesen az idősebb 
korosztály szokásos hümmögése mögé is 
rejtem féltékenységemet, de talán a túlzá-
sokra, a veszélyekre nem helytelen felhívni 
a figyelmet.
Rodé Magdolna nagyon nagy fába vágta 
a fejszéjét. Úgy kell erről a valóban korsza-
kos paradigmaváltást okozó kommunikáci-
ós hálózatról írni, hogy a szerző helyes 
mértéket találjon a csak a könyvnyomtatás 
jelentőségéhez mérhető internetes világ és 
a reális veszélyekre történő okos és szelle-
mes utalások között. A szerző elképesztő 
finom mértéktartással egyensúlyoz ezen a 
keskeny mezsgyén.
Dr. Rodé Magdolna érzékeny intelli-
genciája ötvöződik az igazán irigylésre 
méltó tájékozottsággal. Magabiztos kézzel 
vezeti az olvasót a történeti háttér bemuta-
tásától a smiley (szmájli) hangulatjelein és a 
világgazdaság interneten robogó világán 
keresztül az X, Y, Z, alfa generációk válto-
zó attitűdjéig. Bepillanthatunk a mestersé-
ges intelligenciák és orvosi „kütyük” roha-
mosan közeledő világába is, ugyanakkor az 
internetes bántalmazások és az adatterro-
rizmus szomorú és kegyetlen világába 
egyaránt.
Jogosan esik szó a PISA-felmérések szá-
munkra elkeserítő üzeneteiről és a digitális 
oktatás módszertanának halaszthatatlan 
megvalósításáról.
A könyv remek, szellemes képekkel, 
anekdotákkal és humoros történetekkel te-
szi magát még vonzóbbá.
Állítom, hogy Rodé Magdolna Virtuális 
rabszolgaság című kiadványa nagyon sokak-
nak segít megszabadulni az emilyen vagy 
amolyan szélsőséges álláspontjuktól. Ez a 
könyv ugyanakkor remek érzékkel megírt, 
szórakoztató, letehetetlen kulturális cse-
megét is nyújt minden olvasójának.
Falus András dr.
Dezső Krisztina,  
Molnár F. Tamás (szerk.):
Aesculapius és Clio 
VIII. Nemzetközi Hungarológiai 
Konferencia, Pécs,  
2016. augusztus 22–27. 
Az orvoslástörténeti szekció 
előadásainak szerkesztett,  
bővített anyaga 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 
2018 
152 oldal, ármegjelölés nélkül 
A Semmelweis Emlékév zárókonferenciáját 
„Semmelweis felismerésének határokat át-
törő üzenete” címmel Pécsett rendezték 
meg 2018. november 23–24-én, az emlék-
évhez méltó helyen, a Pécsi Akadémiai Bi-
zottság Székházában. A kétnapos, öt szek-
cióban zajló konferencia egyik jeles 
eseménye az „Aesculapius és Clio” című 
kötet bemutatása volt. A már borítójával is 
figyelmet keltő karcsú kötetet a két szer-
kesztő, Dezső Krisztina történész (Csorba 
Győző Könyvtár, Pécs) és Molnár F. Ta-
más, a Pécsi Tudományegyetem Műveleti 
Medicina Tanszékének professzora mutatta 
be. E kettős szerepléssel is aláhúzva a könyv 
címében hangsúlyozott duplicitás fontos-
ságát: az orvoslás istene, Aesculapius 
(Aszklépiosz) kései utódainak tevékeny-
sége csak egy másik „isten”, a történetírás 
múzsája, Clio (Kleió) bevonásával értékel-
hető valósan. 
E kettősség fontosságára utal a könyv 
Előszavában Molnár professzor, a 2016. 
évi konferencia orvostörténeti szekciójának 
elnöke is. A kutatás és a publikálás számára 
egységes szabályok szerint vizsgálandó tör-
ténelem kell, hogy létezzék – hangsúlyoz-
za. Kerülni kell az „anekdotikus történet-
mondást”, a „szakmai hagiográfiát”, azaz 
orvos elődeink „szentté” avatását (a görög 
hagiosz szentet jelent). Az Orvosi Hetilap 
szerkesztőjeként egyetértek Molnár pro-
fesszorral: orvosi életrajzainkban túl bőke-
zűen és gyakran osztogatjuk a „világhírű” 
jelzőt, holott a magyar orvosok „világhí-
ressége” sokszor már a megyehatáron túl 
megszűnik. Az orvostörténész feladata a fő 
fejlődési irányzatok bemutatása, nem feled-
kezve el a zsákutcákról sem. Molnár pro-
fesszor mellkassebész volta teszi hitelessé 
az (orvos)történész állítását: a balfogások-
ból jóval többet lehet tanulni, mint a sike-
rekből. 
Az Előszó sugallta koncepció tükröző-
dik vissza a kötet írásaiban is. Négy nagy 
fejezet különül el: Magyar orvosok: itthon 
és külföldön (9–32. o.), Testek, doktorok, 
koncepciók: itthon – és a nagyvilágban 
(33–58. o.), Orvoslás, ápolás: társadalmi 
közeg (59–69. o.), Az orvosi tudás és gya-
korlat technológiai vonzatai – békében és 
háborúban (71–152. o.). 
Az első fejezet címének jelzője tulajdon-
képpen idézőjelek közt is szerepelhetne, 
hiszen Semmelweis Ignác magyarságát kül-
földön még ma is megkérdőjelezik – róla 
szól Varga Benedek: Semmelweis mint jel-
kép című írása. (A szigorú, rendszerető 
bibliográfusok kedvéért: ez az írás lénye-
gében a „Semmelweis Ignác emlékezeté-
re/In memory of Ignatius Semmelweis”, a 
Semmelweis Kiadónál 2015-ben kiadott 
magyar/angol kötetben szereplő írás [23–
34./35–48. o.] újraközlése). A másik írás 
„hőséről” – „Bárány Róbert (Robert Bá-
rány) – Harvey Cushing és a plágium kér-
dése” – pedig maga a szerző, Dóczi Tamás 
jelenti ki: Bárány nem volt magyar. „Oszt-
ráknak tüntetik fel a külföldi kiadványok… 
és teljes joggal” – állítja az idegsebész szer-
ző (24. o.). Recenzensként nem tisztünk 
vitát kezdeményezni Bárány magyarságá-
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ról, viszont szót kell ejtenünk az írás cí-
mében szereplő plágiumról, melyet Dóczi 
„a szellemi alkotás eltulajdonítása”-ként 
definiál. Utalva arra, hogy a kiváló amerikai 
sebész, Harvey Cushing nemcsak Bárány 
közleményeit ismerte, hanem Báránytól 
még levélben is kapott információt a kopo-
nyasérülés ellátásának Bárány által alkalma-
zott módjáról. Ennek ellenére publikációi-
ban, kézikönyvében egyszer sem idézi 
Bárányt. „…még a legnagyobbak is plagi-
zálnak?” – teszi fel a kérdést az említettek-
kel kapcsolatban Dóczi. 
A recenzens viszont ezt a kérdést kény-
telen feltenni: miért vett át a t. Szerző 
 (Dóczi) idézőjelek nélkül a Lege Artis Me-
dicinae lapban 2003-ban megjelent dolgo-
zatból – A Nobel-díjas otológus – Bárány 
Róbert – ismételten sorokat, sőt összefüg-
gő szövegrészeket, lásd a kötet 24. oldalán 
az „Azt a felfedezést, amely szerint…” kez-
detű, 23 soros szövegrészt? Ráadásul e dol-
gozat szerzőjének a neve – dr. Alexander 
Emed – kimaradt az Irodalomból is. Ennek 
megfelelően dolgozatának besorolása is 
pontatlan a K és az L kezdőbetűs szerzők 
közé, hiszen Emed publikációját a D és az 
F között kellett volna említeni. 
A második fejezetben egy lipcsei (!) tör-
ténész – Stephan Krause – foglalja össze 
kitűnően a Petőfi/ál-Petőfi kérdés 2016. 
évi megítélését. Egy hazai történész – Sza-
bó Katalin – viszont Selye János magyar 
kötődéseiről és a magyar tudományos és 
közélettel való kapcsolatairól ír. (A teljes-
ség kedvéért: a pécsi előadás 2016-ban 
hangzott el, egy évvel később viszont az 
előadó a fenti témát is taglaló kiváló könyv 
társszerzője: Dr. Szabó Sándor – Dr. Szabó 
Katalin: A stressz 80 éve és Selye János 
egyéb felfedezései. Az elmaradt Nobel-díj. 
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017, 
115 oldal.) Recenzensként egy apró meg-
jegyzés: pontatlan az 1. lábjegyzetben sze-
replő hivatkozás – az idézett szöveg a 
Rácz–Tóth-könyv 22. oldalán található. 
Egyetértünk Szabó Katalinnal: Selye ma-
gyar kapcsolatainak, magyarországi látoga-
tásainak története „tartogat még érdekes, 
izgalmas adatokat”. 
A harmadik fejezet egyetlen dolgozata 
Kahlichné Simon Márta tollából – A védő-
női szolgálat mint hungarikum – tömör, 
korabeli lapok, közlönyök forrásaira alapo-
zott összefoglalása a „családokat egység-
ként gondozó speciális prevenciós ellátási 
formának”, amely 2014 óta nemzeti érték, 
2015-től hungarikum. 
A kötet utolsó, legterjedelmesebb része 
két alfejezetre osztható. Az első alfejezet 
egyik írása – Kótyuk Erzsébet orvostörté-
nész tollából – a Hültl Hümér által kifej-
lesztett gyomor- és bélvarró gép történetét 
mutatja be számos kiváló illusztrációval. A 
dolgozat utolsó sora – amikor Petz bemu-
tatta a gép továbbfejlesztett változatát, 
Hültl „gratulált a feltalálónak, majd párat-
lan lovagiassággal intézkedett saját gépe 
további gyártásának a beszüntetéséről” 
(78. o.) – egyben az alfejezet 2. tanulmá-
nyának bevezető mondata is lehetne. Ezt a 
tanulmányt a kötet egyik szerkesztője, 
Molnár F. Tamás írta „A Petz-féle sebésze-
ti varrógép és utóélete” címmel. 
Molnár professzor az Előszóban hang-
súlyozott elvek alapján írta meg nemcsak 
terjedelemre, de tartalomra is figyelemre 
méltó dolgozatát. Recenzensként kieme-
lem: dolgozatát Gyarmati György törté-
nészprofesszor lektorálta! Ennek (is) kö-
szönhetően a dolgozat kitűnő összefogla-
lása a tárgyalt korszak nemcsak a témát 
szorosan érintő szakmai, de az „utóélet” 
meghatározó politikai, köztörténeti ese-
ményeinek is. Az alcímekkel okosan tagolt 
dolgozatból kiemelem a „Mítosz és való-
ság. Az orosz varrógép rövid története” 
című részt. Ebből kiderül például, hogy a 
petzi koncepció lett az alapja a tüdő- és 
hörgővarró gépeknek is, melyeknek fejlesz-
tésében a szovjetek is részt vettek. Sőt az 
első, Szovjetunión kívüli közleményük ma-
gyar nyelven jelent 1960-ban, a kijevi 
Amo szov tollából (a fordító neve ismeret-
len). 
Orvostörténészként hadd egészítem ki 
az Amoszov személyéhez fűzhető magyar 
kapcsolatot. Nyikolaj Amoszov (1913–
2002) nemcsak kiváló mellkassebész, de jó 
tollú orvosíró is volt. A budapesti Gondo-
lat Kiadó 1965-ben (!) jelentette meg – 
Koroknai Zsuzsa fordításában – az „Egy 
szívsebész feljegyzései” című, eredetileg 
orosz nyelven, Kijevben, 1965-ben (!) 
megjelent könyvét. Ebből idézem a témá-
val összefüggő sorokat: 
„A tüdővel később mégiscsak elboldo-
gultunk. Ez most már ismert terület. Majd-
nem teljes garanciával végezhetjük a műté-
teket. Nekem is van részem benne. Nem, 
minek így beszélni? Ugyan, micsoda 
»rész«? Azt gondoltam: sikerült kidolgoz-
nom a bronchus elvarrásának új, jó mód-
szerét, de aztán kiderült, hogy ezt már ha-
marább kitalálták. Nos, ez minden 
eredmény” (34. o.).
A második alfejezetben a kötet két szer-
kesztőjének egy-egy munkája található. Az 
előbb említett Molnár F. Tamás „Dr. Sza-
bó István DSc. Egy magyar mikrobiológus 
élete és kora” címmel írt kitűnő, nem ha-
giográfiás „vázlatot”. E dolgozat befejező 
gondolatát idézem, amely valamennyi or-
vostörténeti múltunkkal foglalkozó írás 
mottója lehetne: „A jelen a múlt jövő idejű 
alakja, és fordítva: a jelen pedig a jövő 
múltja.” A kötet utolsó, „Egy zászlóaljse-
gélyhely élete egy I. világháborús orvos-
napló tükrében” című írásában Dezső 
Krisztina Berde Károly hadinaplóit mutatja 
be. A dolgozat értékét az adja, hogy Ber-
dének a Pécsi Tudományegyetem Orvos-
kari Gyűjteményében őrzött, 1914 augusz-
tusától 1918 novemberéig vezetett, 
harminc  (!) füzetes naplója ismeretlen az 
orvostörténészek előtt. A 2016-ban a Ma-
gyar Orvostörténelmi Társaság által ki-
adott, „Az I. világháború magyar orvosi 
emlékeiből” című vaskos kötet sem közöl 
részleteket a Berde-naplókból. 
A Semmelweis-emlékévet záró pécsi 
konferencia résztvevői ajándékba kapták a 
most bemutatott kötetet. Remélhető azon-
ban, hogy a kötet eljut Aesculapius és Clio 
Pécsen kívül élő tisztelőihez is – elolvasása 
igazi intellektuális élményt és hiteles orvos-
történeti ismereteket nyújt.
Kiss László dr.
Újabb dimenziók az EESZT használatával
Ma már az egészségügyi világ is a digitális forradalom 
fő sodrában halad. A jövő a mesterséges intelligenciáé, 
de addig még számos lépést kell megtennie a gyógyító 
megelőző szolgálatoknak. Napjainkban az információ 
birtoklása és elérhetősége felértékelődött. Ehhez pon-
tos, gyorsan áramló információs rendszerre van szük-
ség.  Ezen követelményeknek megfelelően Magyaror-
szág szinte egyedülálló teljességgel alakította ki ezt a 
platformot az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér (EESZT) létrehozásával.
Az EESZT valójában egy összekötő kapocs, amely az 
internet segítségével teszi elérhetővé az egészségügyi 
szolgáltatók, háziorvosok, patikák, kórházak, klinikák 
adatbázisait. Ehhez csak a beteg megfelelő engedélyé-
vel lehet hozzáférni. Természetesen minden hozzáfé-
rési kísérletet a rendszer listáz és eltárol.
Az EESZT-t hazánk országosan 2017-ben vezette 
be. S noha ilyen típusú rendszerek másutt is léteznek, 
ám jelenleg a magyar megoldás a legfelkészültebb. 
A már sok száz millió feltöltött egészségügyi adat ré-
vén az orvosok láthatják a beteg számára más orvos 
által elrendelt vizsgálatokat, gyógyszereket, kezelése-
ket, beutalókat, leleteket. 
Dr. Németh László, a Szegedi Egyetem Klinikai Köz-
pontjának elnöke szerint – „A tér óriási segítséget 
nyújt például akkor, ha egy intézménybe sürgősséggel 
érkezik a beteg, és ezért nyilvánvalóan nincsenek nála 
a szükséges előzményi dokumentumok.” Ekkor a be-
teg hozzájárulásával azonnal láthatóak a kért adatok. 
Fontos az is, hogy az EESZT segítségével a beteg házi-
orvosa is azonnal elérheti a kért vizsgálat eredményét, 
illetve nyomon követheti a szakellátásra utalt beteg 
vizsgálati eredményeit. Németh László szerint óriási 
hangsúly van a tértől és időtől független felhasználás 
lehetőségén. 
Harmadik fő szempontként az e-receptet emelte ki a 
klinika vezetője. Mint mondta, itt nem csupán a felírt 
készítményre vonatkozó adat hozzáférhetősége a lé-
nyeg, hanem az is, hogy az orvos láthatja, a beteg vé-
gül kiváltotta-e gyógyszerét – ez ugyanis nemegyszer 
kulcsfontosságú tényező lehet a háziorvos számára. 
De fontos a betegnek is, hiszen érzékeli, hogy orvosa 
pontosan látja az esetleges mulasztást a gyógyszerki-
váltásban, kontrollvizsgálatokban, ami végső fokon 
jelentős potenciált hordoz a beteg elkötelezettségének, 
együttműködési hajlandóságának előmozdításában, 
vagy fokozásában. Ha a jövő betegellátásában gondol-
kodunk, könnyen el lehet képzelni, milyen távlatokat 
nyithat az EESZT a telemedicina terén, milyen nagy 
lehetőségeket rejt egy virtuális orvos−beteg kapcsolat-
ban. Például képzeljünk magunk elé egy járóbeteg-
rendelésen szívritmuszavarral megjelenő beteget. 
Megtörténik az EKG-vizsgálat, a lelet pedig néhány 
perc múlva az EESZT-n keresztül elküldhető a megfe-
lelő klinikai központba. A járóbeteg-szakellátó orvos 
és a klinikus gyorsan konzultálhat az esetről, és máris 
meghatározható a beteg további útja. Ha kell, a cent-
rumba rendelik, ám ha nem szükséges, akkor nem fá-
rasztják őt fölöslegesen, rövidül az ellátási idő és út. 
Különösen nagy lehet a jelentősége a szívritmus-sza-
bályozóval élő betegek esetében, amikor a szívműkö-
dést figyelő szabályozó riasztójelzést küldhet a rend-
szernek, a szakemberek pedig azonnal fel tudják venni 
a kapcsolatot a beteggel a vészjelzés alapján. „A lehe-
tőségek szinte végtelenek, a kapacitásokat kell bővíte-
ni az újabb felhasználási formákhoz, de ha így hala-
dunk, rövid időn belül az is meglesz” – mondta 
Németh László.
Az EESZT nemcsak a szolgáltatók gyógyító munkáját 
segíti, de egyúttal biztonságot ad a betegnek is, hiszen 
nem kell szorongania, ha egy-egy korábbi leletét nem 
találja, vagy elveszítette. Mindez jelentősen javítja a 
betegellátás minőségét, biztonságát, a párhuzamos 
ellátások kiküszöbölésével pedig az ellátórendszer 
hatékonyságát, nem szólva az új, még kiaknázatlan 
lehetőségekről – summázta a klinikai központ veze-
tője. (x)
Dr. Németh László, a Szegedi Egyetem Klinikai  
Központjának elnöke
